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Satu fenomena yang cukup menarik dalam perbankan nasional pada beberapa 
tahun terakhir ini adalah banyaknya terjadi kebangkrutan perbankan nasional serta 
tumbuhnya perbankan baru yang menamakan diri sebagai jenis bank syariah. Jenis 
perbankan ini merupakan pengembangan dari kajian ekonomi Islam yang pada 
empat dasa warsa terakhir ini mendapatkan perhatian lebih dari para sarjana dan 
cendekiaan muslim nasional maupun internasional. Maraknya berbagai kajian 
terhadap prinsip bank syariah ini tidak lepas dari adanya kenyataan, bahwa sistem 
ekonomi sosialis dan kapitalis telah gagal dalam memecahkan berbagai persoalan 
ekonomi. Penelitian ini merupakan suatu bentuk analisis untuk mengetahui faktor-
faktor yang menjadi pertimbangan nasabah untuk menabung di Bank Muamalat 
Indonesia sebagai salah satu perbankan yang pertama kali mengusung perbankan 
syariah di Indonesia. 
Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Sampel 
penelitian berjumlah 100 orang yang ditentukan dengan metode accidental 
sampling. Instrumen berupa kuesioner digunakan sebagai alat untuk mendapatkan 
data penelitian. Analisis faktor dipakai untuk menganalisis faktor-faktor yang 
menjadi pertimbangan nasabah untuk menabung di Bank Muamalat Indonesia, 
untuk mendapatkan faktor yang lebih ringkas. 
Hasil penelitian mendapatkan sebanyak 6 faktor berhasil diekstraksi dari 21 
variabel dengan total varians sebesar 65,556%. Faktor-faktor yang diperoleh 
selanjutnya dinamakan faktor Manfaat terdiri dari 5 variabel, faktor Kemudahan 
dan Keringanan biaya dan potongan terdiri dari 6, faktor Pelayanan terdari dari 2 
variabel, faktor Keyakinan Keagamaan terdiri dari 3 variabel, faktor Pihak lain yang 
terdiri dari 3  variabel dan faktor Keamanan lain yang terdiri dari 2  variabel. 
 
